



















U radu sa stradalnicima rata u ratnom i poratnom razdoblju djelovale su dvije vrste organizacija: vladine (državne) i nevladine. Tijekom pružanja materijalne i psihološke pomoći i podrške, te pomoći u socijalnoj rekonstrukciji zajednice, značajnu su ulogu odigrale vladine institucije kao npr. centri za socijalnu skrb, škole i zdravstvene ustanove. Stručnjaci u tim institucijama bili su prisiljeni savladati velik broj novih i nepoznatih zadataka. Međutim, rat je rezultirao nizom inicijativa građana koji su sudjelovali u različitim oblicima pomoći. Mnogi su realizirali programe pružanja psihosocijalne pomoći udruženi na nekom projektu ili unutar nevladinih organizacija. U okolnostima progonstva i izbjeglištva nametnula se potreba pomoći i podrške koja integrira različite razine djelovanja - pojedinac, obitelj i zajednica, i različite skupine pomagača - škola, centar za socijalnu skrb, nevladina udruga. U radu je naveden primjer takve suradnje u radu sa zlostavljanom djecom. Naglašavajući da je prvenstvena uloga i vladinih i nevladinih pomagača zaštita žrtve, a ne afirmiranje organizacije po sebi, navedene su neke mogućnosti unapređivanja suradnje vladinih i nevladinih institucija, te rješavanja aktualnih teškoća korisnika sličnih programa.






Tijekom rata mnogi su timovi stručnjaka u okviru vladinih ili nevladinih organizacija realizirali programe psihosocijalne pomoći prognanicima i izbjeglicama, te povratnicima. Nakon pomoći i podrške koju su pružali u progonstvu i izbjeglištvu, ti su timovi na različite načine pomagali i u procesu povratka: pružali su materijalnu pomoć, pomoć u socijalnoj rekonstrukciji zajednice, te pripremali povratnike na psihološke reakcije (senzibilizirali ih na psihološke poteškoće koje se mogu javiti u tom razdoblju). Socijalna sredina sada je velikim dijelom drugačija od one prije rata. Izrazite su kulturološke razlike između domicilnog stanovništva i doseljenika. Zajednica je materijalno opustošena, vrijednosni sustav je drugačiji, a materijalna oskudica i nezaposlenost, te osjećaj besperspektivnosti čine prilagodbu daleko težom. Osobama koje su se teže nosile s aktualnom situacijom i/ili posebno rizičnima zbog prethodnih iskustava bila je potrebna dodatna psihosocijalna podrška. Jedno od nepovoljnih iskustava koje pojedinca i obitelj u okolnostima povratka čine posebno rizičnima i zahtijevaju posebnu pažnju i skrb iskustvo je zlostavljanja i zanemarivanja djece. Razumljivo je da u zajednici i društvu koje se suočava s ratom i problemima progonstva i izbjeglištva, a zatim s prilagodbom povratku, postoji velika opasnost da se zbog tekućih problema djecu i obitelji s takvim teškoćama sasvim zanemari. 
Nalazi istraživanja činitelja zlostavljanja i zanemarivanja provedenog u okviru projekta "Psihosocijalni činitelji zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji" u razdoblju od 1991. do 1996. pokazali su da riziku zlostavljanja značajno pridonose socio-ekonomski stresori: 
*	lošiji uvjeti stanovanja 
*	veća socijalna izolacija obitelji 
*	manja socijalna podrška
*	lošiji zdravstveni status roditelja (Pečnik, 1993.). 
Ajduković, M. (1997.) navodi "da bi se stoga u sadašnjim uvjetima života, opterećenim posljedicama rata, mogao očekivati porast broja obitelji ‘rizičnih’ za zlostavljanje i zanemarivanje djece, a ne njihovo smanjivanje".




Međutim, rat je rezultirao nizom inicijativa građana koji su sudjelovali u različitim oblicima pomoći. Mnogi su realizirali programe pružanja psihosocijalne pomoći udruženi na nekom projektu ili unutar nevladinih organizacija. Tako su, općenito govoreći, u radu sa stradalnicima rata u ratnom i poratnom razdoblju djelovale dvije vrste organizacija: vladine (državne) i nevladine (NVO)​[1]​ odnosno udruge civilnog društva.
Razlog nastanka nevladinih organizacija zapravo su bile narasle potrebe društva koje nisu mogle zadovoljiti vladine organizacije. U okolnostima progonstva i izbjeglištva nametnula se potreba pomoći i podrške koja integrira različite razine djelovanja - pojedinac, obitelj i zajednica i različite skupine pomagača - škola, centar za socijalnu skrb, nevladina udruga. Uspješnost pružanja pomoći klijentima ovisna je o uspješnom povezivanju dijelova pojedinih projekata i programa, načinu njihovog vođenja, kao i uspješnosti planiranja čitavog pomagačkog procesa. Ključni dio toga je povezivanje NVO-a s vladinim institucijama. 
Nevladine udruge ciljano okupljene oko određenog projekta brže se prilagođavaju promijenjenim okolnostima (ciljanim aktivnostima, određivanjem prioriteta, mobiliziranjem ljudstva) od vladinih organizacija, gdje su promjene sporije, zahtijevaju dugotrajniji proces odlučivanja, a zatim i prenošenje znanja na široj razini stručnjacima u okviru organizacije. Npr. ukoliko procjena potreba u zajednici pokaže prisutnost većeg broja zanemarene djece, pretpostavka je da je nevladinoj organizaciji lakše mobilizirati veći broj ljudi koji će preusmjeriti vlastite aktivnosti i prilagoditi program novouočenim potrebama. Vladine organizacije obično trebaju duže vrijeme za donošenje sličnih odluka i/ili npr. formiranje potprograma za takvu djecu i obitelji. Stoga je suradnja vladinih i nevladinih institucija u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u ratnom i poratnom razdoblju bila česta pojava.
Ovaj rad ne predstavlja teorijski model, nego je rezultat trogodišnje suradnje nevladine organizacije Društva za psihološku pomoć (DPP), koje je kao suradna institucija Ministarstva rada i socijalne skrbi, nositelja ovog projekta, i uz financijsku potporu  UNICEF-a, realiziralo projekt "Psihosocijalna pomoć djeci u procesu povratka" u Hrvatskoj Kostajnici. Osnovni ciljevi programa rada bili su:
1. Pomoć, podrška i osnaživanje djece s poteškoćama u socijalnoj prilagodbi, procesu tugovanja, s izraženim posttraumatskim reakcijama, te složenim obiteljskim prilikama
2. Podrška roditeljima djece koja su uključena u aktivnosti 
3. Provedba psihosocijalnog programa u zajednici; prenošenje znanja i vještina lokalnim pomagačima radi stvaranja lokalne mreže podrške i pomoći (Družić i Kletečki, 1998.). 
Tijekom provođenja projekta ostvarena je značajna suradnja s institucijama te lokalne zajednice, naročito s Osnovnom školom "Davorin Trstenjak" i Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica. Iako je projekt bio namijenjen prevenciji poteškoća integracije djece u procesu povratka, a ne zbrinjavanju ili prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece, bilo je nemoguće oglušiti se na potrebe zajednice koje su uključivale djecu s tim teškoćama.
Individualni rad sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom i njihovim roditeljima jedan je od oblika rada unutar projekta, te je ova iskustva moguće primijeniti i u drugim zajednicama i projektima u kojima postoji suradnja između vladinih i nevladinih organizacija.
Zlostavljanu i/ili zanemarenu djecu identificirali smo u različitim fazama provedbe projekta:
*	prilikom procjene potreba u zajednici 
*	tijekom provedbe programa koji nije imao za cilj prvotno rad sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom, npr. realiziranjem grupnog ili individualnog rada
*	nakon provođenja psihološke procjene na inicijativu stručnjaka u ustanovi koji su u neposrednom kontaktu s djecom, npr. pedagoga i učitelja škole u kojoj se provodi program. 
S obzirom na to da ciljevi nisu prvotno uključivali rad sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom, njihove potrebe su se mogle zadovoljiti na dva načina:
1.	formiranjem ciljanog potprograma za rad sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom 
2.	formiranjem aktivnosti za zlostavljanu i/ili zanemarenu djecu i njihove roditelje. 
	Budući da je u radu s takvim problemima neophodno hitno intervenirati, kao najekonomičnije rješenje u tom trenutku činilo nam se formiranje ciljanih aktivnosti, tj. individualni rad s djecom i njihovim roditeljima. 

PRIMJER SURADNJE VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADU SA ZLOSTAVLJANOM I/ILI ZANEMARENOM DJECOM

*	Dvije sestre uočene su tijekom provedbe dijela programa, u kojem je jedan od ciljeva bio procijeniti razinu traumatiziranosti djece i izraditi tretmanski plan za svako dijete. Kod djevojčica je, kao i kod druge djece, bilo teško prepoznati što su posljedice ratne traumatiziranosti, a što posljedice aktualnog lošeg socio-ekonomskog statusa i drugih rizičnih činitelja u obitelji (npr. zanemarivanja i/ili zlostavljanja djece u obitelji). 
*	Nakon praćenja djevojčica u grupnim i individualnim aktivnostima Centru za socijalnu skrb ukazali smo na razinu zapuštenosti i specifične teškoće sestara (enureza, izrazita neprihvaćenost od vršnjaka, vrlo niska razina tolerancije na frustraciju, poremećaj spavanja i dr.). 
*	S centrom je dogovoreno da će pomagač raditi s roditeljem na usvajanju roditeljskih vještina kako bi se umanjili efekti odgojne zapuštenosti djece. S djevojčicama je planiran individualni rad radi savladavanja emocionalnih poteškoća, te grupni rad s ciljem usvajanja životnih (higijena, prehrana, briga za vlastite potrebe) i socijalnih vještina.
*	Tijekom provedbe navedenog, između ostalog pojavile su se indicije fizičkog i seksualnog zlostavljanja djece. 
*	Jedna od sestara je izostajala iz škole pod nejasnim okolnostima, te smo kontaktirali s liječnikom i razmijenili informacije o obitelji. Ovo je bio povod liječnici da centru ukaže na obitelj kao na rizičnu.
*	Centar za socijalnu skrb intervenirao je i nakon uvida u obitelj donio mjeru nadzora nad izvršenjem roditeljskog prava. Istodobno je dogovoreno da NVO nastavi s navedenim aktivnostima.
*	U ovoj fazi rada odluku o intervencijama u obitelji donio je Centar za socijalnu skrb, a ono što je bilo dragocjeno u suradnji Centra i nevladine organizacije je razmjena podataka radi donošenja odluke o razini intervencija.
*	Tijekom cijelog razdoblja intenzivno smo surađivali s pedagogom i učiteljima. Oni su pratili djevojčice u nastavnom procesu i u socijalizacijskim grupama, te im davali podršku, razmjenjivali povratne informacije s NVO pomagačima, te su se na taj način senzibilizirali za probleme djece. 
*	Nakon određenog vremena kod djevojčica se pokazao napredak. Pedagog škole kod djevojčica uočava "izuzetni pomak u druženju te izražavanju svojih misli i osjećaja, u samostalnosti". Razrednik starije sestre uočava "neočekivano velik napredak; otvorenija je prema vršnjacima, postala je sabranija; u početku je bila jako utučena i izostajala je s nastave, no sada je komunikativnija sa mnom i s djecom i bolje uči".
*	Značajna povratna informacija je izjava pedagoga da ima bolji uvid u smisao suradnje između škole i Centra, te da je broj kontakata između tih dviju vladinih institucija znatno porastao, što je prema riječima pedagoga direktna posljedica djelovanja nevladine organizacije u toj lokalnoj zajednici.
	U radu sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom država ima jasne ovlasti i obveze. Najveći dio tih ovlasti se provodi djelovanjem službi i institucija Ministarstva rada i socijalne skrbi. Kao što navedeni primjer pokazuje, djelatnici Ministarstva rada i socijalne skrbi dio svojih ovlasti mogu prenijeti na stručnjake iz NVO. To podrazumijeva da partneri Ministarstva rada i socijalne skrbi u brizi za zlostavljanu i/ili zanemarenu djecu mogu biti samo i isključivo one NVO udruge koje mogu pružati stručne usluge.





SPECIFIČNOSTI VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJAVladine institucije imaju tradiciju i kontinuitet u radu, jasniji uvid u propisane načine rješavanja problema.S obzirom na to da su vezane uz ciljane projekte, NVO brže odgovaranju na potrebe zajednice te im je lakše mobilizirati pomagače i prilagoditi ciljeve.Mišljenja stručnjaka iz nevladine i vladine organizacije nemaju istu težinu u formalnom smislu.Obveza je stručnjaka iz NVO informirati se o razinama intervencija i mogućnostima međusobne suradnje, a vladinih institucija dati im pravodobne informacije o tome. U pomagačkim strukama sve nas obvezuju etički principi (svi smo jednako odgovorni prema klijentima), no odgovornost stručnjaka iz vladine organizacije naprosto je veća budući da su oni formalni nositelji zakonskih odredbi. 
Na osnovu dosadašnjih iskustava, a naročito kada se radi o zaštiti i prevenciji zlostavljane i/ili zanemarene djece, naše preporuke su:
*	uvažavanje potreba djece, obitelji i šireg socijalnog okruženja
*	multidisciplinarni pristup i suradnja stručnjaka iz različitih sustava
*	suradnja između vladinih i nevladinih institucija
*	sustavno praćenje učinaka svih aktivnosti (prema Ajduković, 1997.).
	Važno je ponovo naglasiti ulogu pomagača u radu sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom. Njihov se rad ne može realizirati bez suradnje i potpore vladinih organizacija. Dok je doprinos  NVO dragocjen u fazi identifikacije djece, nakon prijave obitelji centru NVO i nadalje surađuje isključivo prema dogovoru s CZSS-om, te može biti vanjski suradnik centra u realizaciji tretmana. Nepoznavanje podjele odgovornosti i nejasnih uloga mogu imati za posljedicu: 
1.	Preklapanje uloga, pri čemu ponavljanjem intervencija ili neusaglašenim intervencijama NVO i različitih vladinih djelatnika postoji mogućnost da se sekundarno traumatizira dijete
2.	Prebacivanje odgovornosti na druge, pri čemu se problem ignorira, zanemaruje i djetetu se ne pruža primjerena zaštita i pomoć




	Da bi se rad sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom mogao realizirati, neophodna je bliska suradnja, međusobno povjerenje i uvažavanje, te izmjena iskustava i informacija vladinih i nevladinih stručnjaka.
Pritom je bitna:
 obostrana želja za suradnjom
 spoznaja o koristi od međusobne suradnje
 zajedničko planiranje i nadopunjavanje akcija u lokalnoj zajednici 
 jasno definiranje uloga stručnih osoba 
 mjesto i vrijeme za dogovor o intervencijama i razjašnjavanje nejasnoća u pregovorima
 zajednički stručni skupovi.
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In the work with the victims of war in the war period and period after the war two types of organisations have been active: governmental (state) and non-governmental.  Governmental institutions such as centres for social care, schools and health institutions played an important part in the provision of material and psychological help and support, as well as help in the social reconstruction of the community.  Experts in these institutions were forced to master a large number of new and unknown tasks.  However, the war resulted in a series of initiatives of citizens who participated in various forms of help.  Many of them realised programmes of providing psychosocial help within a project or within non-governmental organisations.  In the circumstances of exile or displacement, the need for help and support which integrates various levels of action – individual, family and community, as well as various groups of helpers – school, centre for social care, non-governmental organisation imposed itself. The central part of that is the connection of non-governmental organisations with governmental institutions.  The paper provides an example of such a co-operation in the work with abused children.  Emphasising that the primary role of both governmental and non-governmental helpers is to help the victim and not to promote the organisation itself, some possibilities of the improvement of co-operation between governmental and non-governmental institutions and of solving the current difficulties faced by the users of similar programmes are mentioned.












^1	   Nevladine organizacije pokrivaju širok raspon organizacija koje ne djeluju u sklopu državnih institucija i službi, kao npr. Udruženje roditelja poginulih branitelja i sl. To podrazumijeva i stručne udruge kao npr. Hrvatsko psihološko društvo, Društvo socijalnih radnika i sl.
